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第4図須恵器実測図 (1)
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奈ー良県大
掲載番号 器種 註記 整理作業以前に記入の注記
1 DT-47 
2 DT-48 
3 DT-83 17 
4 DT-86 大＿□年八月 十日神苑碧王池・・・
5 DT-80 16、イ
6 DT-87 21 
7 DT-92 27、イ
8 DT-93 27、イ， DT-91 26 
10 DT-88 23 
11 DT-72 5 
12 DT-67 1、土師神社
13 DT-94 24 
14 DT-75 6、士師社
15 DT-76 8、S-42-11、宝物殿前土中30cmより出土
16 DT-90 18、イ
17 ノ身 DT-84 25 
18 ／明 DT-66 イ
19 / DT-44 
20 / ノ DT-82 15 
21 蓋形埴 DT-96 34 
22 蓋形埴 DT-102 36 
23 盾形埴 DT-97 38 
24 盾形埴 DT-105 37 
25 家形埴 DT-95 35 
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